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EL CINCUENTENARIO DE LA "MAIORICENSIS 
SCHOLA LULLISTICA" 
Algun dia, habra de escribirse la historia de la Escuela Lulistica 
Mayoricense: La de sus modestos comienzos, la de sus vicisitudes, la 
de sus empresas, la de sus exitos y fracasos, la de sus epocas de es-
plendor y decadencia, la de la expansion del lulismo -su primario 
campo de trabajo-, la de sus humildes y trascendentales realizacio-
nes, la de sus grandes figuras y la de sus obras mas importantes; la 
de sus multiples relaciones e intercambios con organismos culturales 
nacionales y extranjeros... 
Mas ni el tiempo es el propio, ni oportuna la sazon, para em-
prender esta tarea en estas paginas. Por cuyo motivo, unas breves 
lineas son suficientes para describir, con sencillez -sin ala.rde de nin-
giin genero- los comienzos y las dos primeras epocas de la corta his-
toria de este Instituto Luliano. 
Se me ha rogado que pergene estos parrafos; y emprendo esta 
insignificante labor, sin otro merito que el de haber vivido mas de 
cerca todos los acontecimientos del segundo periodo de su vida, y de 
haberme entregado en cuerpo y alma al cultivo del lulismo cientifico 
y a lograr su expansion mas alla de nuestras fronteras y de nuestro 
continente. 
Se cumple el primer cincuentenario de la historia de aquella pri-
mitiva Schola libera lullismi, que nacio, el ano 1935, de la parvedad y 
exigiiidad de medios economicos, como la mostaza sale de su diminu-
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ta semilla, cubierta de tierra. Cincuenta anos de esfuerzos, realiza-
dos, en el campo de la investigacion luliana y medievalistica, en suma 
pobreza. 
Fue erigida, canonicamente, por el Arzobispo-Obispo Miralles, 
con el nombre de Maioricensis Scholae Lullisticae, Studiorum medite-
rraneorum Penates, el 25 de enero de 1943, ocho anos despues de la 
aprobacion, tambien por el mismo Sr. Arzobispo-Obispo, del Statu-
tum, el 7 de junio de 1936, fiesta de la Santisima Trinidad, uno de 
los misterios al que Ramon Llull dedico mayor numero de paginas y 
de obras. 
Dicho Statutum habia sido presentado al Gobierno Civil el 13 de 
agosto de 1935, a los efectos del Articulo 4° de la Ley de Asociacio-
nes, del 30 de junio de 1887. 
Al aho siguiente, el Dr. Francisco Sureda Blanes, fundador y al-
ma de la nueva Institucion, en una instancia dirigida al Obispado ya 
podia declarar que habia obtenido adhesiones de gran valor cientifico 
de profesores y escritores de renombre internacional, y que contaba 
con un aho de experiencia en la ensehanza de las doctrinas de Ra-
mon llu.ll. Consiguientemente, el 25 de enero de 1943, el Excmo. y 
Rdmo. Sr. Arzobispo-Obispo firmaba y sellaba el "Decretum solem-
nis constitutionis in perpetuum" de la erigida asociacion academica, y 
nombraba Patrono de la misma al Noble Varon don Jose Quint-Za-
forteza y Amat, que fallecio el aho 1985. 
Segun ya va dicho, el nuevo Instituto nacio de la pobreza; y vi-
vio en la penuria. Ni tan solo poseia un local propio; sino que tenfa 
por albergue una de las habitaciones del domicilio particular del in-
signe fundador, con cuyos escasos peculios, acrecidos con escasos do-
nativos de la "Asociacion de amigos de la Schola", se sostenia y cre-
cia con adhesiones de destacadas personalidades cientificas. 
Lo que ha llegado a ser la Maioricensis Schola Lullistica se debe, 
en gran medida, al teson, al entusiasmo, encendido en su animo, por 
la figura de Ramon Llull; a su trabajo, sin descanso, realizado, du-
rante los ahos 1954 y 1955 con la ayuda del Dr. Perez Martinez. 
Reunio en torno suyo un considerable numero de jovenes, que 
ilustro en cursos de lulismo, lecciones practicas, conferencias -dicta-
das por el mismo y por otros colegas- Cursos Internacionales..., que 
crearon un verdadero ambiente de acercamiento a la figura de Ra-
mon Llull y de estudio de su vida y de su pensamiento. 
La creacion de la "Agrupacion de Amigos y Protectores de la 
Maioricensis Schola Lullistica'" ayudo a su sostenimiento, y, consi-
guientemente, a su consolidacion y a su crecimiento. Incluso, un gru-
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po de senoras que escribian en las diferentes lenguas, colaboraron 
eficazmente en el mantenimiento de las relaciones internacionales. 
Sobre todo, con la constitucion del "Consilium Rectorale" -denomi-
nado, mas tarde "Consejo Academico"- la Schola quedo, organica-
mente, puesta en su punto para el ejercicio de sus funciones de di-
versa fndole. Lo integraron, entre otros ilustres profesores: Adam 
Gottron, E. Gilson, J. Carreras Artau, Fr. J.M a Pou Marti, O.F.M., 
Allison Peers, L. Klaiber...; habiendo sido nombrado "Primus Scho-
lae Magister" el Excmo y Rdmo. Dr. Eijo Garay, autor de valiosos 
trabajos lulianos, gran protector del nuevo Instituto y su gran interce-
sor ante el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
En 1947, la Schola ya pudo presentarse ante el mundo cientifico, 
ante los lulistas y medievalistas nacionales y extranjeros, por medio 
de la publicacion Studia Monographica et Recensiones, cuyo niimero 
XIV, correspondiente al mes de octubre del ano 1955, fue el liltimo 
que se publico y distribuyose, en gran parte, despues de la muerte de 
su fundador, ocurrida al atardecer del dia de Navidad del mismo ano. 
Una prueba de la fuerza y del prestigio que iba logrando la Es-
cuela Lulistica Mallorquina, la hallamos en la personalidad cientifica 
de los autores de los trabajos que aparecieron en las paginas de Stu-
dia Monographica, como son Fr. B. M a Xiberta, O. C , P. Miguel 
Batllori, S. J., Allison Peers, J. H. Probst, J. Carreras Artau, Karl 
Vossler, F. Elias de Tejada, Pareja Fernandez, P. Flori Vilandriu, S. 
J., Sugranyes de Franch, A. Martins, S. J., A. Gottron, F. Van 
Steenberghen, F. Stegmuller, Fr. Platzeck, O. F. M., M. Sciacca, S. 
Galmes, A. Briick, B. de Gaiffier, S. J., B. Mendia, O. F. M., F. A. 
Yates.... 
Los comienzos de las instituciones cientificas, que no nacen de 
los poderosos organismos del Estado ni se sostienen de las arcas de 
mecenas acaudalados, suelen inspirar una narracion, muchas veces, 
llena de cuadros, anecdotas y detalles, los cuales mas que ser de fn-
dole trascendental, excitan curiosidad y simpatfa, por razon de su in-
significancia y de los esfuerzos y valor que supusieron los sucesos a 
los que corresponden. 
He aqui por que en esta primera parte del presente artfculo in-
troductorio, a veces he bajado a menudos pormenores, porque ellos 
reflejan los humildes orfgenes de la Maioricensis Schola Lullistica, 
hoy conocida en todo el mundo. 
Ella quedo definitivamente aprestada para trabajar en el campo 
de sus finalidades lulianas y medievalisticas con su agregacion al Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, de la que, por orden del 
Presidente Sr. Ibafiez Martin, dio fe el Secretario General del mismo, 
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Prof. Jose M a Albareda, mas tarde, Rector de la Uriiversidad de Na-
varra. 
Con la muerte del Dr. Sureda Blanes -fundador y primer Rector 
de la Schola-, se cerraba la primera etapa de su historia; y comenza-
ba la segunda, al recibirla yo en herencia, rica de investigadores y 
relaciones cientificas -aunque pobre de buen dinero- como sucesor 
de aquel en el Rectorado de la misma, en virtud del escrutinio de los 
votos de los Magistri dispersos por Europa y America, efectuado en 
el Palacio del Noble Patrono, Sr. Quint-Zaforteza y Amat, el dia 22 
de marzo de 1956. 
Tome posesion del cargo en el suntuoso Salon de Sesiones de la 
Excma. Diputacion Provincial de Baleares, en un solemne acto aca-
demico, presidido por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, Dr. Jesus En-
ciso Viana, Canciller "ad honorem" de la misma Schola, por el Exc-
mo. Sr. Gobernador Civil de Baleares, Sr. Llobera y por el noble 
Patrono Sr. Quint-Zaforteza. 
Leyo el acta correspondiente el Secretario General, prof. Jose 
Ensenyat, y pronuncie la disertacion inaugural de mi Rectorado sobre 
Los distintos aspectos de la labor cientifica que el Lulismo sehala, 
hoy, a la "Maioricensis Schola Lullistica", cuya realizacion -dije al 
final- seria el mejor monumento que podria levantarse a la memoria 
del Dr. Sureda Blanes. 
La nueva epoca se ha caracterizado por un verdadero crecimien-
to y una mayor intensificacion del lulismo cientifico. Se ha fomentado 
la investigacion luliana y se han multiplicado las colaboraciones de 
los lulistas y medievalistas de gran numero de paises de Europa, 
Africa y America. 
La Schola se ha mantenido en el campo de un sano y legitimo 
lulismo; el cual no consiste en una profesion y defensa, a ultranza, de 
todas las doctrinas formuladas y de todas las actitudes adoptadas por 
Ramon Llull. 
A la luz de las normas, dictadas para el cultivo de otros sistemas 
del pensamiento, se han inspirado las plumas lulianas de esta segunda 
epoca y se han moldeado las paginas escritas sobre Ramon Llull. 
El "Ramon Llull" de Menendez y Pelayo -el mas destacado re-
presentante de la cultura espahola del s. XIX- es "un hombre, en 
quien se hizo carne y sangre... el saber enciclopedico del siglo XIII". 
Por este motivo se le ha estudiado, en esta segunda epoca de la 
Schola, como filosofo, teologo, apologista, mfstico, misionologo, mi-
sionero, pedagogo, escritor, novelista, lingiiista, ecumenista... 
El pensamiento del bienaventurado Maestro, su significacion his-
torica, su actualidad, su vigencia, su efectividad... han inspirado estu-
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dios de importancia no secundaria en nuestros Congresos y en las pa-
ginas de nuestra revista Estudios Lulianos. 
La Schola, durante esta segunda etapa, se constituyo en un ver-
dadero Centro de investigacion y de irradiacion de conclusiones y da-
tos cientfficos, que habran resultado muy litiles a los lulistas y medie-
valistas que trabajan lejos de nuestras fronteras. El Dr. Perarnau es-
cribio que este periodo de la historia del lulismo -que comenzo en 
1956, y podriamos decir que se cierra con la celebracion del / / Con-
greso Internacional de Lulismo (1976)-, "ha asegurado la vigencia del 
lulismo, como campo reconocido de estudio, en el ambito mundial". 
En esta segunda epoca de la "Maioricensis Schola Lullistica", gracias 
a su espiritu estrictamente cientifico y de crecimiento nacional e in-
ternacional, el lulismo quedo constituido como un movimiento de in-
dole cultural, en un grado superior, que la historia recordara. Ade-
mas, durante estos ultimos 25 anos, se han reunido aqui en Mallorca, 
invitados por la Schola, casi todos los estudiosos de Ramon Llull. 
Si la Escuela Lulistica de Mallorca es, hoy, lo que ha logrado 
ser, se debe mayormente a los esfuerzos realizados en esta segunda 
epoca; y, si el lulismo ha florecido, se debe a ella, por razon de sus 
publicaciones. 
Uno de los mas importantes trabajos realizados, ha sido el de 
situar a Ramon Llull en su medio historico. Otro es el de establecer 
la cronologfa justificada de sus escritos. Tambien, el de haberse ele-
vado la investigacion luliana a un nivel superior. 
Me rodee de relevantes personalidades de nuestra cultura para la 
constitucion del Consejo Academico, del que, en el transcurso de los 
anos, recibi considerable ayuda, con sus pareceres y dictamenes y con 
su trabajo. Lo constituyeron los catedraticos Jose Ensenyat Alemany, 
Jose Font y Trfas, Sebastian Trfas Mercant, el filologo F. de B. Moll, 
los lulistas Anthony Bonner y Jordi Gaya; el ilustre historiador de la 
Causa de Canonizacion de Ramon Llull, Dr. Lorenzo Perez Marti-
nez, el Dr. Jose M a Sevilla Marcos, el jesuita P. Jose Sabater, tam-
bien lulista. Al ocurrir la muerte del profesor Ensenyat, le sucedio en 
el cargo de Secretario General de la Schola el Dr. Trias Mercant, 
igualmente autor de importantes trabajos lulianos. 
A lo largo de este periodo de la vida de la Escuela Lulistica Ma-
yoricense, esta se presento en publico, con mucha frecuencia, para la 
celebracion de brillantes Sesiones Academicas -con motivo de la in-
vestidura de nuevos Magistri nacionales y extranjeros- en el Salon de 
Sesiones del Excmo. Ayuntamiento y en el salon de la Casa de Cul-
tura de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. Llego ante 
los lulistas y medievalistas de todo el mundo y ante las Universidades 
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e Institutos de Estudios Medievales, con la publicacion internacional 
Estudios Lulianos, que ha sido y continua siendo el organo de la in-
vestigacion luliana, que congrega en la Escuela a los Magistri de la 
misma, dispersos por Europa, Africa y America y que escriben en 
aquella revista sus trabajos lulisticos. Publico su primer numero en 
1957. 
Pero cuando la Escuela Lulistica Mayoricense dio pruebas de su 
mayoria de edad, fue en 1960, con la celebracion del / Congreso In-
ternacional de Lulismo (en Formentor) que presidio el entonces Pa-
triarca del Lulismo contemporaneo Fr. E. Longpre, O.F.M. y al que 
concurrieron lulistas y medievalistas de doce naciones. 
El Congreso pudo celebrarse gracias a la munificencia del malo-
grado don Bartolome Buades Mayol, de la Direccion 'General de Re-
laciones Culturales y de la Fundacion "Juan March"; y, al dia si-
guiente de su clausura, celebrose una Sesidn Academica Internacional, 
en la que diserto el Dr. Muhoz Alonso y a la que asistieron todos los 
embajadores de Europa, Asia y Africa, acreditados en Madrid. 
En 1962, la Schola organizo la conmemoracion del Septimo Cen-
tenario de la Conversidn de Ramon Llull, con la celebracion de un 
Certamen Internacional y de una Misa Pontifical, que congrego en la 
basilica de San Francisco a las primeras autoridades, corporaciones 
provinciales y locales, multitud de organismos culturales y a los 
Rdos. Parrocos y sehores Alcaldes de la isla. 
En 1976, celebrose el / / Congreso Internacional de Lulismo, con 
motivo del VII Centenario de la Fundacidn de "Miramar". Las sesio-
nes tuvieron por marco el mismo "Miramar", y S.M. el Rey Juan 
Carlos I ostento la presidencia de honor. Lulistas de Europa, Africa 
y America se congregaron alli para presentar sus Ponencias y Comu-
nicaciones. 
Puede decirse que, con este Congreso, se cierra la segunda epoca 
de la historia de nuestra Schola Lullistica, cuya tercera etapa comen-
zara pronto con la investidura del nuevo Rector, elegido en virdud de 
los votos de todos los Magistri de las diferentes naciones del mundo. 
La vida se rige por sus leyes; y yo, a mis 77 ahos cumplidos, ni 
puedo trabajar -como hacia antes- nueve horas en las distintas y 
complejas vertientes de la Schola, ni, sobre todo, puedo hacerlo con 
la agilidad y dedicacion intensa con que consumi largos ahos, en la 
biblioteca de la Escuela Lulistica. 
Ya me falta vitalidad para regir la Schola, en las mismas activi-
dades que, gracias a Dios, fueron propias de mi Rectorado y han 
descrito -con gran benevolencia- en el libro de mi Bibliografia, los 
esclarecidos Magistri que quisieron sumarse al homenaje que se me 
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rindio en 1984. No puedo, ni debo, ni quiero permitir que la Schola 
decaiga en ninguno de sus campos. 
Hace falta que me sustituya un hombre joven, debidamente pre-
parado cientificamente, conocedor y amante de la Schola, con gran 
capacidad de trabajo, emprendedor; y en manera alguna ha de con-
tribuir a impedirlo la Norma del Statutum, segiin la cual mi cargo de 
Rector es vitalicio ("in perpetuum"). 
Yo he de consagrar los ultimos anos de mi vida sirviendo a la 
Schola con la tranquila y sosegada redaccion de las obras que he de 
afiadir a las ya publicadas. 
Sebastian GARCIAS PALOU 
Rec to r de la 
Maioricensis Schola Lullistica 
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